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: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: EB2022 - Akuntansi Syariah
: 5A
















kontrak belajar dan pendahuluan  21 BUDIANDRU
 2 Senin
19 Okt 2020
akad mudharabah  21 BUDIANDRU
 3 Senin
26 Okt 2020
akad musyarakah  20 BUDIANDRU
 4 Senin
2 Nov 2020
akad murabahah  21 BUDIANDRU
 5 Senin
9 Nov 2020
Akad salam  21 BUDIANDRU
 6 Senin
16 Nov 2020
akad isthisna  21 BUDIANDRU
 7 Senin
23 Nov 2020
Akad qard dan wakalah  21 BUDIANDRU
 8 Senin
21 Des 2020
diskusi praktek nyusun Lks  21 BUDIANDRU




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: EB2022 - Akuntansi Syariah
: 5A
















praktek penyusunan LKs akad mudharabah kelompok 1  21 BUDIANDRU
 10 Senin
11 Jan 2021
gambaran umum perbankan syariah  21 BUDIANDRU
 11 Senin
18 Jan 2021
akad salam (ebook)  21 BUDIANDRU
 12 Senin
25 Jan 2021
Akad istishna  21 BUDIANDRU
 13 Kamis
28 Jan 2021
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: EB2022 - Akuntansi Syariah
: 5A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202021 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 28 Jan 2021 9 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033003 MONA RAHMA FADILLA 14  100
 2 1802033009 SITI MARYAM 14  100
 3 1802033012 RAFLI NUR MUHAMAD 14  100
 4 1802033014 ALBIYA JAHID ILYASA 13  93X
 5 1802033016 BAYU PRIAMBUDI 14  100
 6 1802033018 ELTRIYELNI SASTRI VONA 14  100
 7 1802033021 REYHAN SYAHIRA 14  100
 8 1802033022 SELLY YANA NUR DIASTUTI 14  100
 9 1802033032 ILHAM GIANTAMA PUTRA 14  100
 10 1802033034 INTAN AYU FITRIANTI 14  100
 11 1802033036 NABILAH KISMA ANDIAN 14  100
 12 1802033038 SERENA ABDILLAH AMURTI 14  100
 13 1802033040 NABILAH INDAH SAFITRI 14  100
 14 1802033042 JIHAN INTAN NUR FAJRIAH 14  100
 15 1802033044 ARVINA AZKARISTA 14  100
 16 1802033045 FACHRI ISMANTO PUTRA 14  100
 17 1802033048 RIZKIA FADIA HAYA 14  100
 18 1802033050 SEPTIANA AULIA RAZAK 14  100
 19 1802033053 YOLA OKTAMA SARI 14  100
 20 1802033054 FEMMY DWI ARYANTI 14  100
 21 1802033061 ARDHA FADHILAH RIDANTY 14  100





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033003 MONA RAHMA FADILLA  85 90  90 90 A 88.50
 2 1802033009 SITI MARYAM  85 90  90 90 A 88.50
 3 1802033012 RAFLI NUR MUHAMAD  85 90  90 90 A 88.50
 4 1802033014 ALBIYA JAHID ILYASA  85 90  90 90 A 88.50
 5 1802033016 BAYU PRIAMBUDI  85 90  90 90 A 88.50
 6 1802033018 ELTRIYELNI SASTRI VONA  85 90  90 90 A 88.50
 7 1802033021 REYHAN SYAHIRA  90 90  90 90 A 90.00
 8 1802033022 SELLY YANA NUR DIASTUTI  85 90  90 90 A 88.50
 9 1802033032 ILHAM GIANTAMA PUTRA  85 90  90 90 A 88.50
 10 1802033034 INTAN AYU FITRIANTI  85 90  90 90 A 88.50
 11 1802033036 NABILAH KISMA ANDIAN  85 90  90 90 A 88.50
 12 1802033038 SERENA ABDILLAH AMURTI  85 90  90 90 A 88.50
 13 1802033040 NABILAH INDAH SAFITRI  85 90  90 90 A 88.50
 14 1802033042 JIHAN INTAN NUR FAJRIAH  85 90  90 90 A 88.50
 15 1802033044 ARVINA AZKARISTA  85 90  90 90 A 88.50
 16 1802033045 FACHRI ISMANTO PUTRA  85 90  90 90 A 88.50
 17 1802033048 RIZKIA FADIA HAYA  85 90  90 90 A 88.50
 18 1802033050 SEPTIANA AULIA RAZAK  85 90  90 90 A 88.50
 19 1802033053 YOLA OKTAMA SARI  85 90  90 90 A 88.50
 20 1802033054 FEMMY DWI ARYANTI  85 90  90 90 A 88.50
 21 1802033061 ARDHA FADHILAH RIDANTY  85 90  90 90 A 88.50
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Ttd
